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Boulazac-Isle-Manoire – Route de
Marsaneix
Opération préventive de diagnostic (2017)
Alexandre Michel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de la Dordogne
1 Cette opération de diagnostic a permis de mettre en évidence l’existence de plusieurs
unités sédimentaires d’épaisseurs variables suivant leur localisation. Plusieurs indices
d’occupations  différentes  ont  été  reconnus  sur  plus  ou  moins  toute  la  surface
diagnostiquée.  La  mise  en  parallèle  avec  les  informations  sédimentaires  permet  de
dresser, par ordre chronologique la synthèse suivante.
2 Trois pièces isolées se trouvent dans les argiles rouges ou à proximité du calcaire dans
deux tranchées. Ce sont les manifestations les plus anciennes de l’occupation du site et
sont attribuables au Paléolithique moyen.
3 Quelques  éléments  ont  été  retrouvés  dispersé  sur  plusieurs  tranchées  avec  une
concentration  un  peu  plus  importante  au  niveau  des  tranchées 6  et 7.  Ils  sont
généralement en S5L ou à la base de séquence S4L. Les objets récoltés témoignent d’une
production  Levallois  et  permettent  une  attribution  au  Paléolithique  moyen.
L’horizon S4L a également permis de récolter un certain nombre de silex taillé,  au-
dessus  des  éléments  moustériens,  mais  pour  la  plupart  non  diagnostics  (éclats
indifférenciés), exception faite d’un sondage où l’industrie lithique correspond à une
production  de  pointes  pseudo-Levallois  (modalité  de  type  Discoïde  unifacial)  dont
quelques éléments ont pu être appariés.  Enfin,  au sommet de cette même séquence
sédimentaire, l’industrie récoltée dans la tranchée la plus au nord est plus récente, et
est attribuable une phase récente de l’Aurignacien, à burins busqués (fig. 1).
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Fig. 1 – Burins busqués et armatures associées (dont 3 lamelles Caminade)
Dessins : M. Desvignes.
4 La  séquence  alluviale  S3L  a  livrée  dans  plusieurs  sondages  des  vestiges  mobiliers
attribuables  au  Néolithique  final  (fig. 2),  mais  sans  association  avec  des  structures
anthropiques claires.  Bien que dans un état  de conservation correct,  le  mobilier  se
retrouve généralement dispersé sur toute l’épaisseur de l’US. L’essentiel des objets a
principalement été retrouvé vers la route départementale, soit vers et le long du cours
du  Manoire  et  non  vers  l’ouest,  en  direction  des  plateaux  calcaires.  Trois  zones
s’individualisent, l’une au nord, l’une au centre dans l’axe de l’exutoire d’un petit vallon
et l’une plus au sud.
5 Entre  le  sommet  de  l’US  néolithique  et  la  base  des  colluvions,  des  fragments  de
céramique témoignent d’une occupation plus récente. En effet la présence de quelques
céramiques  à  pâte  fine  de  couleur  grise  et  de  quelques  fragments  d’amphores
(probablement italiques) nous oriente vers une attribution plus récente, probablement
de l’âge du fer.
6 Enfin, dans les niveaux de colluvions S2/S3, donc en position secondaire, nous avons
récoltés  notamment  quelques  fragments  d’amphore  et  de  TCA  (tegulae)  confirmant
l’occupation de cette vallée durant l’Antiquité.
 
Fig. 2 – Armatures néolithiques
Dessins : M. Desvignes.
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